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Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 mengamanatkan “Masyarakat berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”, hal ini menjadikan elemen
dalam ekosistem yang terdekat untuk mewujudkan bentuk keluarga yang ideal secara
khusus. Dalam hal ini, keluarga adalah komponen pendidikan yang paling utama
sebagai bagian dari Tri Sentra Pendidikan yaitu alam keluarga, alam perguruan dan
alam pergerakan pemuda.
Puji syukur kehadirat Tuhan YME, sehingga kami selaku RW 5 Bogangin Baru
kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang mampu berpartisipasi dalam kegiatan
pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui pengutan bermacam-macam
program sebagai bentuk penguatan inisiasi dalam “Kampung Pendidikan Kampunge
Arek Suroboyo” di wilayah Surabaya Selatan.
Banyak sekali sisi positif yang bisa kami ambil dan dapat dijadikan sebagai
spirit dalam membangun kota. Rasa kebersamaan, gotong royong, rasa saling
memiliki, budaya tolong menolong, toleransi dan kepedulian adalah contoh nyata
kearifan lokal yang lahir dari kultur “arek” yang  notabenenya bersifat blak-blakan
(terbuka) juga turut mewarnai budaya kampung Surabaya.
Akhirnya laporan portofolio kampunge arek suroboyo telah selesai dibentuk
sedemikian rupa dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan contoh bagi generasi
kampung-kampung berikutnya dalam melaksanakan tugas pencapaian hak anak-
anak disetiap tempat tinggal mereka.
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1I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Surabaya adalah kota terbesar dan tertua di Indonesia, dengan total luas
330,45 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari dan lebih
dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa. Nama
Surabaya berasal dari berbagai sumber. Surabaya juga dikenal sebagai kota
pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik dan memperingati
pertempuran surabaya pada tanggal 10 November 1945.
Surabaya adalah kota pelabuhan sejak masa Majapahit. Oleh karena itu,
Surabaya telah menjadi wilayah konvergensi berbagai manusia dalam aktivitas
perdagangan. Hal ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan kota Surabaya
menjadi pusat perekonomian daerah di kawasan timur Indonesia dengan berbagai
kegiatan usaha dan perdagangan. Makanya tak mengherankan bila kota Surabaya
menjadi kota multi etnis.
Perkembangan Surabaya di masa sekarang sangat pesat antara lain :
Surabaya menuju kota yang makmur, merupakan amanah, sebagai kota Jasa dan
Perdagangan, mempunyai daya Saing Global, sebagai kota Ramah Lingkungan,
sebagai Smart City, berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk
semua orang, sebagai kota berprestasi dimana Surabaya telah diakui secara
internasional dalam banyak aspek karena beberapa prestasi dan penghargaan
seperti Asian Townscape Award oleh PBB; ASEAN Environment Sustainable City
Award; Asian Cities of the Future
Perkembangan kota Surabaya yang sudah diraih saat ini harus
dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui partispasi semua warganya. Warga
Surabaya yang telah memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia
berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dibina oleh pemerintah melalui
Rukun Warga (RW)dan Rukun Tetangga (RT).Warga beserta RW dan RT turut serta
membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di desa dan kelurahan
2Anak - anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa
yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan
pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai kota Ramah Lingkungan,  Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya terus memperhatikan kesejahteraan warganya khususnya
bagi anak-anak, melalui Program Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo
(KPKAS).
Program ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mewujudkan
lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Harapannya, anak akan
mendapat jaminan perlindungan dan kenyamanan tidak hanya di lingkungan
sekolah saja, namun juga di lingkungan wilayah tempat tinggal. Seluruh warga RW
5 Kelurahan Kedurus Kecamatan KarangPilang sebagai bagian dari warga Pemkot
Surabaya akan aktif berpartisipasi dalam program ini, untuk mewujudkan
kampung yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
B. Gambaran Kondisi Wilayah RW 5 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang
Kotamadya Surabaya.
Secara geografis Kecamatan Karang Pilang terletak di Kota Surabaya bagian
selatan. Kecamatan Karang Pilang terletak diketinggian ± 4-12 meter di atas
permukaan air laut. Luas wilayah Kecamatan Karang Pilang keseluruhan ± 9,24
km2. Sebagai bagian wilayah Surabaya Selatan di Indonesia, mempunyai iklim
kemarau dan penghujan
Kecamatan Karang Pilang terbagi ke dalam 4 (empat) kelurahan, yaitu
Kelurahan Waru Gunung, Karang Pilang, Kebraon, dan Kedurus. Dari keempat
kelurahan tersebut yang memiliki penduduk paling padat adalah Kelurahan
Kedurus dengan jumlah penduduk 15.575 jiwa tiap Km2 dengan wilayah seluas 1,86
Km2.
3B.1. Asal Mula Kampung Bogangin
Dahulu kala ada tempat berkumpulnya salah satu warga kampung di
Surabaya dimana tempat tersebut biasa disebut dengan kata “bog” atau dalam
bahasa indonesia disebut dengan jembatan. Penduduk di sekitar “bog” atau
jembatan tersebut sering menggunakan tempat tersebut untuk sekedar duduk-
duduk saja dan tempat berkumpulnya masyarakat daerah sekitar tersebut. Karena
di sekitar tempat tersebut “bog” atau jembatan tersebut merupakan tempat banyak
ditumbuhi pohon-pohon besar yang menjadikan tempat tersebut rindang maka
banyak masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk sekedar duduk-duduk
“nyangkruk” saja atau tempat masyarakat sekitar untuk menunggu kendaraan
tradisional lewat “cikar”. Tempat tersebut “bog” atau jembatan juga disinggahi
kendaraan tradisional “cikar” atau “dokar” sebagai alat transportasi masyarakat
sekitar untuk menuju kota.
Karena begitu seringnya masyarakat sekitar meggunakan tempat tersebut
hanya sekedar duduk-duduk saja “cangkruk” atau tempat menunggu cikar maka
masyarakat menamai daerah sekitar dengan nama “bog” karena bog tersebut
merupakan tempat yang rindang terdapat banyak sekali pohon-pohon besar
membuat orang yang duduk-duduk di bog betah karena tempat tersebut sejuk dan
banyak anginnya maka masyarakat sekitar menamainya dengan sebutan
“Bogangin” yang artinya “bog”yang artinya “jembatan angin” artinya angin.
Foto diatas merupakan Bog (jembatan) yang digunakan masyarakat untuk duduk-
duduk dan pemberhentian cikar (dokar)
4Kampung Bogangin terdapat sebuah makam di dalamnya terdapat dua
makam keramat yang diyakini penduduk sekitar sebagai orang pertama yang
membuka daerah Bogangin yaitu mbah Suci dan mbah ketu. Dua orang tersebut
dijadikan sesepuh oleh orang sekitar karena yang pertama kali mendiami kampung
bogangin itu adalah Mbah Suci dan Mbah Ketu seperti gambar berikut :
Dari cerita orang asli Kampong Bogangin tersebut kita dapat mengetahui
tentang informasi tentang sejarah nama Kampung Bogangin tersebut. Adapun
batas wilayah RW 05 Bogangin Baru adalah sebagai berikut :
Batas RW 05 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang
Sebelah Utara Wilayah RW 04  dan RW. 08, RW.09 Perumahan Gunungsari Indah
Sebelah Selatan Wilayah Kemlaten Kelurahan Kebraon
Sebelah Timur Sungai Kali Mas Surabaya dan Jalan Raya Mastrip
Sebelah Barat Wilayah Perumahan Kebraon Kelurahan Kebraon dan Makam Kedurus
Peta lokasi RW 05 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kotamadya
Surabaya.
5Warga RW05 Bogangin Baru, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang,
mempunyai profesi yang heterogen yaitu dari kalangan pendidik, pegawai negeri,
pegawai swasta, wiraswasta, namun kerukunan dan persatuan tetap terjaga
karena setiap warga wajib mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib
kampung yang telah tertuang pada Kartu Iuran Kampung (KIK) yang wajib
dimiliki oleh setiap KK.
B.2. Visi dan Misi RW 05 Kelurahan Kedurus, Kecamatan KarangPilang
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
tang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan RW 05.
Visi
“Menjadikan Lingkungan Yang Agamis, Berpendidikan, Kreatif, Melek Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi  Tertib, Aman, Bersih Dan Indah Menuju Masyarakat
Yang Sejahtera Dan Demokratis yang berwawasan Green and Clean”.
Misi
1. Mewujudkan Lingkungan Yang Agamis Melalui Kegiatan Kerohanian,
2. Kegiatan Pendidikan yang berkreatif dan inovatif berwawasan IPTEK untuk
menciptakan Lingkungan Yang Aman Dan Tertib,
3. Menjadikan Lingkungan Yang Hijau, Bersih dan Indah,
4. Berupaya Mengurangi Masyarakat Pra Sejahtera dan Mengutamakan
Musyawarah Untuk Membangun Kebersamaan.
Adapun Motto RW 05 adalah “Bersama Menciptakan Kesejahteraan”. Motto
Menjadi Penting, Karena Merupakan Tolok Ukur Dalam Pencapaian Target-
Target, Juga Menjadi Ukuran Dalam Menjalankan Kinerja
6C. Struktur Organisasi RW dan RT
SUSUNAN PENGURUS RW. 05 KELURAHAN KEDURUS
Ketua Bapak Eddy Subyakto
Wakil Ketua Bapak Tri Haryono
Sekretaris Bapak Aloysius Suyatno Yonando
Bendahara Bapak Bambang Hariyanto
SUSUNAN PENGURUS RT DI RW 5 KELURAHAN KEDURUS
RT. 04 RT. 05 RT. 06 RT. 07 RT. 08
Ketua Gutot Subyakto Sutikno Wawan Juanda Mustakim Hamzah H. Daroni
Wakil Ketua Hengki Supriyadi Sujarwanto April Lesmono Sugeng Harijadi
Sekretaris Sam Siget Mardianto Drs. Nafich, MM April Lesmono Dr. Fundhy Sinar Ikrar




Ibu Endang Heru Mahmud Yahya Harga Anang Susanto
Sie Pembangunan Poernomo Agung Pitono Ir. Heru Subianto H. Suyono Harsono
Sie keamanan Hujaini Marjuki Arisandi Samad Djoko Mugiono
Sie Kerohanian Abdul Holid H. Djazuli M. Kusen H. Bustomi H. Zainal
7II. PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BELAJAR
a. Program  dan Koordinator Kegiatan Kampung Belajar.
RT 08 RW 05 Bogangin Baru kelurahan Kedurus kecamatan Karangpilang
sebagai Kampung Belajar dengan motto : “Marilah Kita Ciptakan Bersama
Lingkungan Yang Aman, Nyaman, Bersih, Indah, serta Hijau Menuju
Masyarakat Yang Sehat dan Sejahtera”. Sebagai Kampung Belajar RT 08 RW
05 Bogangin Baru kelurahan Kedurus kecamatan Karangpilang, memiliki
Program sebagai berikut :
b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Belajar
b.1. Program Taman Bacaan Masyarakat
TBM terbentuk atas inisiatif warga yang dilatarbelakangi usaha untuk
meningkatkan wawasan dan cinta buku serta meningkatkan minat baca dari
anak-anak agar terbiasa dengan buku dari pada mereka bermain di luar
rumah, misalkan nongkrong, bermain PC games dan mobile games. TBM
dibuka secara gratis untuk anak- anak warga RW 5 dan umum, ditopang
dengan dana secara swadaya.
No PROGRAM Koordinator
1. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ibu Hj. Eka Budiarti
Jl. Bogangin Baru Blok F No.2
Surabaya2. Jam Belajar Masyarakat 18.00 – 20.00 WIB
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
1. Taman Pendidikan Al Qurán
2. Posyandu
3. Rumah Kreatif
4. Rumah bermain dan bimbingan belajar
5. Kegiatan Remaja
5. Pengembangan Kerohanian
8TMB memperoleh buku dari sumbangan dari warga (termasuk di
dalamnya sisa-sisa masa kecil warga yng sudah dewasa, milik anak-anak,
sepupu, keponakan yang sudah tak terpakai). Lokasi taman bacaan
didekatkan dengan tempat berkumpulnya anak-anak ketika mengisi waktu
luangnya di Jalan Bogangin Baru Blok K No. 34.
Saat ini Taman bacaan memiliki koleksi ± 545 buku yang terdiri dari buku
cerita, buku pelajaran, buku kerohanian dan majalah serta buletin yang
tersusun rapi dalam rak-rak sederhana dan mudah dijangkau oleh anak-
anak, sehingga akan mensugesti anak untuk ikut menjaga kerapiannya serta
didokumentasikan dan diberi tanda pengenal, agar buku tidak hilang bila
dipinjam.
b.1.1. Hasil Pelaksanaan Program Taman Bacaan Masyarakat
Tempat TMB dan Rumah Kreatif Jalan Bogangin Baru Blok K No. 34. Surabaya
Koleksi buku bacaan di TMB RT 08 RW 05
9Pengunjung TMB dan Koleksi buku di rak-rak yang mudah dijangkau anak-anak
Kegiatan anak dan Dokumen Administasi TBM.
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b.2. Program Jam Belajar Masyarakat
Merupakan program yang mengharuskan warga belajar di rumah pada
waktu yang ditentukan. Untuk membiasakan hal tersebut, awalnya memang tidak
mudah. Telah disosialisasi kepada warga agar belajar di dalam rumah selama 2
jam, mulai pukul 18.00 sampai 20.00. Selain itu ditempelkan banner yang
menginformasikan “Jam Belajar 18.00 sampai 20.00 WIB “ di tempat-tempat yang
terlihat dan mudah dibaca warga RT 08 RW 05. Pengawasan terhadap berlakukan
Jam Belajar Masyarakat diserahkan kepada orang tua masing-masing anak dan
dilakukan ronda keliling kampung oleh pengurus dibantu Karang Taruna.
Adanya Jam Belajar Masyarakat ini , membawa manfaat dan dampak positif untuk
meningkatan kualitas pendidikan warga, sehingga tidak terdapat anak yang putus
sekolah. Manfaat atas program jam Belajar Masyarakat yakni, jumlah anak yang
diterima di sekolah negeri semakin banyak. Apabila di sekolah swasta, mereka
diterima di sekolah yang baik.
b.2.1. Hasil Pelaksanaan Program Jam Belajar Masyarakat
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Banner “ Jam Belajar Masyarakat “yang di tempatkan pada tempat –tempat yang starategis
dan banyak dikunjungi orang
b.3. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan
sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan
yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada
jalur formal, non-formal, dan dilingkungan informal.
Kegiatan PAUD RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus dilakukan secara
berkesimabungan dengan jadwal 2 kali seminggu, bertempat di balai RW 05
yang telah dilengkapi Alat Permainan Edukatif (APE), pemberian makanan sehat
dan kegiatan imunisasi yang bekerjasama dengan Puskesmas KarangPilang.
Pengurus PAUD RW 05 aktif memberikan motivasi kepada orang tua untuk
mengikut sertakan anak-anaknya dalam kegiatan- kegiatan di PAUD RW 05.
12
Apabila terjadi hal-hal yang krusial harus dilakukan, maka pengurus PAUD
PPT “ HARAPAN BUNDA “ aktif mengunjungi peserta PAUD, misalkan apabila
akan dilakukan imunisasi, dan balitanya tidak datang, maka akan dilakukan
kunjungan ke rumah peserta PAUD yang tidak hadir, untuk diberi imunisasi.
PPT ‘HARAPAN BUNDA” memiliki struktur organisasi dan 8 (delapan)
pendidik (data terlampir), yang terdiri dari  pendidik dan perawat dan telah
disahkan oleh kecamatan dan mendapat pembinaan dari Diknas. Adapun
peserta didiknya 95 orang anak dalam usia 3- 5 tahun (data terlampir)
b.3.1. Hasil Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
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Kegiatan PAUD PPT “ HARAPAN BUNDA” RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus
Kecamatan Karangpilang : pembelajaran, bermain dan makan bersama
Kegiatan ekstra kurikuler mengaji tilawati PAUD PPT “ HARAPAN BUNDA”
14
Gebyar  Hari Anak Nasional, PAUD “Harapan Bunda” menjadi tuan rumah.
Anak didik PAUD “ Harapan Bunda “ menjadi Juara 2 Lomba mewarnai di suatu
kejuaraan
Susunan pengurus PAUD PPT HARAPAN BUNDA :
1. Pelindung : Ketua TP PKK Kelurahan
2. Penanggung jawab : Ketua RW 5 Kedurus
3. Ketua PPT : Dra. Dwi Astuti
4. Wakil Ketua PTT : Widyawati, S.Pd
5. Sekretaris : Sudiarsih
6. Bendahara : Satiyem
7. Pengajar : Dra. Dwi Astuti; Widyawati, S.Pd.; Satiyem; Dra. Pangestuningtyas P.R.;
Sudirsih; Nur Solichah; Yessy Trismawati,Amd.Kep.; Dwi Rahayu Wijayanti
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b.4. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Berdasarkan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yaitu
gotongroyongan dan kekeluargaan Lingkungan RW 05 Bogangin Baru kelurahan
Kedurus Kecamatan Karangpilang terdapat kegiatan belajar masyarakat antara lain :
TPA, Posyandu, Rumah kreatif, rumah bermain dan bimbingan belajar serta kegiatan
remaja.
b.4.1. Program TPA( Al Qur’an)
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)Al Amin adalah lembaga pendidikan
nonformal yang merupakan lembaga pendidikan baca Al-Qur’an untuk usia SD
(6-12 tahun). Lembaga ini penyelenggaraannya ditangani oleh warga RT 08 RW
05 Kedurus
b.4.1.1. Hasil Pelaksanaan Program TPA
Mengikuti Munaqosah BKPRMI Surabaya dan Mengikuti Wisuda TPA se-Surabaya
bersama BKPMI Surabaya
16
TPA Al Amin mengikuti ajang prestasi BANJARI dan TPA Al Amin juara 2 PILDACIL
TPA Al Amin mengikuti OUTBOND di Kebun Bibit Surabaya
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b.4.2. Program POSYANDU
Posyandu RT 08 RW 05 Kedurus melayani ibu dan anak serta
mensejahterakan kesehatan masyarakat dengan program dan pelayanan
terpadu, usaha perbaikan gizi, pemantauan kesehatan (termasuk penimbangan
berat badan), imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita,
serta pencegahan dan penanggulangan penyakit pada anak.
b.4.2.1 Hasil Pelaksanaan Program POSYANDU
Kegiatan penimbangan berat badan dan imuniasi bagi Balita.
a.4.3. Program Rumah Kreatif
Rumah Kreatif, yang terbentuknya mendasarkan pada nilai-nilai
kehidupan masyarakat Indonesia yang mendasarkan kegotongroyongan dan
kekeluargaan yang telah dimiliki, maka secara individu maupun berkelompok
warga yang ingin belajar suatu ketrampilan bisa memperoleh pelatihan dari
warga sendiri atau pihak luar secara gratis. Rumah kreatif ini telah
menghasilkan karya-karya kreatif antara lain : tempat HP dari kertas daur
ulang, kerajinan bros bunga dari kain perca, toples hias dll.
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b.4.3.1. Hasil Pelaksanaan Program Rumah Kreatif
Kegiatan membuat bros dari kain perca
Produk tople hias dari Rumah Kreatif
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b.4.4. Program Rumah Bermain dan Bimbingan Belajar
Agar tidak merampas hak-hak anak di usianya yang masih memerlukan
kegiatan bermain, maka diperlukan cara dan metode belajar untuk anak yang
sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya yaitu kegiatan belajar
dengan bermain, belajar membaca dan menulis dengan bermain. Sehubungan
dengan hal tersebut RT 08 RW 05 memiliki rumah Bermain dan bimbingan
belajar.
b.4.4.1. Hasil Pelaksanaan Program Rumah Bermain dan Bimbingan Belajar
Rumah Bermain dan Bimbingan Belajar dan Kegiatannya.
Kegiatan CALISTUNG (Belajar Baca Tulis Hitung) mempersiapkan anak-anak masuk SD
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b.4.5. Program Kegiatan Remaja
Pendidikan anak tak cukup hanya di sekolah. Keberadaan kampung sangat
mendukung untuk membentuk karakter anak. Sebagai kampung belajar RT 08
RW 05 melakukan usaha - usaha agar tercipta kampung yang kondusif yang
akan membentuk karakter positif dalam diri anak sehingga perbuatan-
perbuatan negatif sangat kecil terjadi. Beberapa kegiatan telah dilakukan antara
lain : pembentukan Forum Anak Surabaya (FAS), pembentukan group Patrol,
Kegiatan kesenian dll.
b.4.5. Hasil Program Kegiatan Remaja
Pembentukan FAS
Kegiatan patrol dan kesenian remaja.
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b.5. Program Pengembangan Kerohaniaan
Lingkungan RT 08 RW 5, telah diadakannya Taman Pendidikan Al Qur’an
di masjid Al Amin. Masa remaja adalah saat-saat pembentukan pribadi, dimana
lingkungan sangat berperan. Mendukung perkembangan imaji mereka secara
positif dan menuntun mereka pada kepribadian yang benar, telah dibentuk
Remaja Masjid (REMAS) dengan kegiatan-kegiatan antara lain : adanya kelompok
hadrah, patrol, kepanitiaan hari- hari besar Islam. Pendidikan kerohanian di
rumah bagi anak merupakan tugas dan tergantung pada peranan orang tua dalam
mewujudkan ikatan kasih dalam keluarga. Kegiatan pengajian Bapak dan ibu,
rutin setiap bulan yang diadakan secara bergilir di rumah warganya dengan tema-
tema pengajian tentang membina keluarga sakinah, mawardah dan warohmah.
RW 05 memiliki 3 (tiga) masjid.
DATA SANTRI DAN GURU NGAJI
TPA AL- AMIN
NO NAMA ALAMAT KETERANGAN
1 MUBIN BOGANGIN BARU BLOK K/21 KEPALA TPQ
2 M.KHODLU R.J SLATUNG UZTAD
3 YUKHA NURIATIN BOGANGIN BARU BLOK K/21 UZTADZAH
4 INAYAH M. BOGANGIN BARU BLOK K/21 UZTADZAH
5 ARINA PUTRI L. BOGANGIN BARU BLOK K/32 UZTADZAH
6 IIS R.H. BOGANGIN BARU BLOKI/15 UZTADZAH
7 WIDYAWATI SPD BOGANGIN BARU BLOK K/34 UZTADZAH
8 SITI  M. BOGANGIN BARU BLOK F/6 UZTADZAH
b.5.1. Hasil Program Pengembangan Kerohanian.
Kegiatan belajar agama dan membaca Al Qurán di masjid Al Amin
22
Kegiatan Pengajian ibu - ibu dan remaja Putri di lingkungan RW 05
Kegiatan Pengajian bapak- bapak dan remaja Putra di lingkungan RW 05
23
III. PENUTUP
Segala puji bagi Allah SWT atas segala rejeki dan karunia- Nya sehingga
pembuatan portofolio Kampung Pendidikan 2017 mampu terselesaikan dengan
sangat baik. Portofolio kampung pendidikan 2017 menjadi gambaran dasar
mengenai komposisi yang bernilai positif bagi kelangsungan hidup bersama
seluruh warga RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan
Karangpilang Kota Surabaya.
Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama berbagai instansi
terkait yaitu Pemerintah Kota Surabaya, STIESIA Surabaya, Neema Foundation,
FAS, Kelurahan Kedurus dan seluruh warga RW 05 Bogangin Baru Kelurahan
Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang ikut andil dalam program
ini.
Kami harapkan kerjasama ini akan terus berkesinambungan dan tidak
berhenti sampai disini untuk selalu menyongsong tujuan bersama demi
kesejahteraan kampung – kampung di Surabaya khususnya dan bagi Bangsa dan
Negara pada umumnya.
Demikian portofolio kampong pendidikan 2017 disusun dengan
kebijaksanaan yang cukup tinggi demi kenyamanan dan kemajuan bersama.
Tiada gading yang tak retak, segala kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini
kami terima dengan senang hati.
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